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RESUMEN 
La  investigación realizada tiene como objetivo general describir la relación que 
existe entre la Percepción Laboral y su relación con los Niveles de Desempeño de 
los trabajadores del área de producción de la empresa pesquera PIERINA SAC, 
Santa –Ancash; es de tipo descriptiva, la muestra es no probabilística y  muestra las 
teorías científicas de diversos autores, que concuerdan con la  teoría  presentada y 
además se presentan los datos recolectados y los resultados estadísticos obtenidos 
que comprueban y afirman la hipótesis general que es la existencia de una relación 
entre la percepción laboral y los niveles de desempeño de los trabajadores de la 
empresa pesquera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
        
ABSTRACT 
The research aims to generally describe the relationship between perception Labor 
and its relationship to the performance levels of workers in the production area of 
the fishing industry and general business PIERINA SAC, Santa-Ancash, is 
explanatory type; the sample is not random and it shows the scientific theories of 
several authors, consistent with the theory presented and affirm the general 
hypothesis, that is a relationship between perception and job performance levels of 
workers and general fishing company. 
 
 
